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Oleh 
b 
Adibah Awang dan Nor Saadah Abdul Rahm,,_ ....aM 
~ UniversitJ Teknologi Malaysia Law \..-:tuta' ~ c.uw (LLU.) 
D.ll- (ITM) 
Pengenalan 
c 
Sebelum sesuatu perjanjlan atau kontrak ditandatangani, pihak-pihak 
yang terlibat biasanya akan membuat tawar menawar dan berunding 
berkenaan beberapa perkara penting sepertl tarikh pelaksanaan kontrak, 
syarat-syarat yang bakal mengikat pihak-pihak tersebut serta balasan. 
Peringkat inl dipanggil sebagai 'pre-contractual stage' yang plhak-plhak 
d	 masih lagl mencari satu titik pertemuan dan representasl l in! selalunya 
dibuat secara !isan. Ada kalanya pihak-pihak ini lebih suka jlka re­
presentasl yang telah dibuat direkodkan secara bertulis dan dokumen 
in! dipanggil sebagai surat hasrat (letter of intent) atau memorandum 
persefahaman (memorandum of understanding atau lebih dikenali 
sebagal MoV). 
e MoV dan surat hasrat merupakan satu kenyataan awal oJeh kedua­
dua plhak untuk membuat perjanjian rasmi (yang sah dan mengikat) 
di suatu masa yang akan datang. MoV hanyalah satu 'agreement to 
agree' dan bukan suatu perjanjian yang mengikat kedua-dua pihak, ber­
beza halnya dengan suatu kontrak yang sah seperti memorandum per­
janjian (memorandum of agreement atau lebih dikenali sebagai MoA). 
f	 Sesuatu kontrak itu sah dan boleh dikuatkuasakan apabiJa kesemua ele­
men kontrak dipenuhi iaitu wujudnya perjanjian, balasan, niat untuk 
mewujudkan perhubungan undang-undang, keupayaan berkontrak dan 
ketentuan. In! bermakna sesuatu kontrak tidak boleh d!kuatkuasakan 
jika pihak-pihak terlibat tidak berhasrat untuk membuat perjanjian 
yang mempunyai kesan di bawah undang-undang seperti MoV dan 
g	 surat hasrat. 
Penggunaan surat hasrat dan MoV dalam dunia perniagaan semakln 
me!uas, kerana ia mempunya! faedah yang besar MoV memberi rnasa 
kepada kedua-dua beJah pihak untuk melakukan kerja-kerja persediaan 
yang pertu, misalnya menderaf dokumen kontrak yang Jebih sempurna 
dan terperinci atau menyed!akan infrastruktur untuk projek berkenaan 
h ataupun mencari kemudahan kewangan dan dalam masa yang sarna 
member! peJuang kepada pihak-pihak terLibat berfikir semula ten tang 
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projek yang ffie(eka rancangkan dan membatalkannya, jika keadaan a 
dan perkembangan terbaru memaksa tindakan sedemiklan diambil.2 
Biasanya setelah surat hastat dan MoU lni ditandatangani tindakan 
susulan akao dijalankan laltu menandatangani memorandum perjanjian 
atau MoA. 
t.rTM dalam usahanya mencapai rnatlamat kecemerlangan serta ke­
unguulannya sebagai pusat pendidikan teknologi tinggi dl rantau int b 
, ". k...k-.O<?­'JulSa'~ketinggalandalam menggunakan MoO sebagal instrumen 
1 .... undang-undang bagi mendapatkan kerjasama dengan pihak luar, antara· 
~.Uj~l oya, termasuklah kerjasama uotuk melaksanakan projek penyelidikan 
I dan pembangunan bersama, pertukaran kakltangan serta mengadakan 
program-program khas uotuk pembangunan akademik. Sebagai sebuah 
badan berkanun yang tidak bermotifkan keuntungan,3 segala tindak- c 
annya seperti mengadakan kerJasama dengan pihak luar hendaklah 
tidak bercanggah serta selaras dengan akta tubuhnya laitu Akta Universiti 
dan Kolej Universlti 1971 (selepas inl dlsebut sebagal AUKU) serta per­
undangan-perundangan ked! yang digubaI di bawahnya.4 
Oleh itu kertas kerja yang bertajuk "'Memorandum Persefahaman 
dan Memorandum Perjanjlan sebagai instrumen undang-undang untuk d 
kerjasama universitl darl perspektlf AUKU'" lni dibentangkan bagi 
mencapai tujuan-tujuan berikut: 
1.	 memberikan pendedahan tentang peruntukan-peruntukan yang ber­
kaltan dengan kontrak, keupayaan berkontrak dan bentuk-bentuk 
kontrak atau kerjasama yang boleh dimasuki oleh unlversltl dJ ba- e 
wah AUKU dan perundangan-perundangan kedlnya. 
2.	 menerangkan implikasi undang-undang jika tindakan universiti 
memasuki kontrak/kerjasama bercanggah dengan AUKU dan perun­
dangan-perundangan kecilnya. 
f 
3.	 memberi cadangan tentang penggunaan AUKU serta perundangan­
perundangan kectlnya sebagai mekanisme untuk memperbaiki sistem 
penyedlaan dan pengurosan MoU/MoA yang sedia ada. 
Kedudukan universiti dalam hierarkl perundangan Malaysia 
g 
Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi di 
negara 101.$ Perlembagaan negara memperontukkan perkara-perkara se­
pertl pertahanan, hal ehwal lua! negara dan pendidikan terletak di 
bawah bidang kuasa kerajaan Persekutuan, manakala kerajaan Negerl 
diberI kuasa untuk menggubal undang-undang yang berkaltan dengan 
tanah, agama Islam dan undang-undang dan adat prlbumL' h 
Oleh sebab pendldikan di bawah bidang kuasa kerajaan Persekutuan, 
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a	 maka Perlembagaan memberikan kuasa kepada Parlimen uotuk meng. 
gubal undang-undang yang berkaitan dengannya.7 Akta Unlversitl dan 
Kolej Unlversltl 19718 merupaklm perundangan khusus yang dlgubal 
oleh Parllmen yang mengandungi peruntukan·pertlntukan uotuk pe­
nyenggaraan, penubuhan dan pentadbiran universltl-universiti dl 
Malaysia. DaJam pada Itu universiti juga tertakluk kepada undang-un­
b	 dang lain seperti Akta Pelajaran 1971 yang menguruskan hal ehwal 
pelajaran secara umum. 
AUKU dan undang-undang kecilnya 
AUKU juga memberikan kuasa kepada unlversltl uotuk menggubaJ per-
c	 lembagaannya, statut, kaedah, akta dan peraturan unJversltl.' Perlem­
bagaan universiti hendaklah mengandungi semua peruntukan seba­
gaimana yang dinyatakan di )adual yang terdapat dalam AUKU. Walau 
bagaimanapun, universiti boleh meminda atau membatalkan perun­
tukan-peruntukan dalarn Jadual tersebut menurut kesesualan dan keper­
luannya dan tarikh penguatkuasaannya lalah pada tarikh yang dltetap­
d	 kan oleh Yang dl-Pertuan Agong. IO 
Perlembagaan lJTM mula dikuatkuasakan pada 1 September 1976 
menggantikan Perintah (Perbadanan) Instltut Teknologl Kebangsaan 
1972. Seksyen 25 Perlembagaan tersebut memberlkan kuasa kepada 
universitl untuk membuat statut sepertl statut berkenaan kuasa dan ke­
wajipan pegawai-pegawai universiti, pihak berkuasa universiti seperti 
e	 MajIis dan Senat, Lembaga Pengajian, Lembaga Hal Ehwal Pelajar dan 
acara bagi pihak unlversiti dalam menetapkan ijazah, diploma dan lain­
lain kepujian universlti. Buat masa Inl universlti mempunyai 13 buah 
statut dan statut-statut ini telah pun mendapat kelulusan Majlis. ll Wa­
lau bagaimanapun statut-statut ini belum lagl mempunyai kuatkuasa 
undang-undang kerana belum dlwartakan. IZ 
f Perlembagaan UTM juga mernberlkan kuasa kepada unlversitl untuk 
membuat akta-aktanya sendiri yang mellputi perkara-perkara yang ber­
kaitan dengan prinsip-prlnsip pengurnlaan ijazah, bilangan dan bi­
dang peperiksaan, cara-cara perlantikan dan syarat perkhidmatan kaki­
tangan, pengurusan dewan kullah dan segala perkara dalam kuasa uni­
versiti yang tidak diperuntukkan oleh Perlembagaan.U Universiti juga 
g	 diberi kuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
acara badan eksekutif universlti sepertl Majlls dan Senat serta acara 
Fakulti, Pusat Pengajian dan juga berkenaan kursus pengajian dan 
sukatan pelajaran. 14 
. Berlainan dengan Perlembagaan unlversitl yang perlu mendapat 
persetujuan Yang di-Pertuan AgonglS terleblh dahulu untuk rnernbuat 
h sebarang pindaan, sarna ada pindaan membatalkan peruntukan sedla 
ada dalam Perlembagaan universitl mahupun untuk mengadakan per­
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untukan barn, sebelum ia mendapat kuatkuasa undang-undang, perun­
tukan-peruntukan statut, akta dan peraturan hanya pertu mendapat 
persetujuan Maills universiti dan mempunyai kuatkuasa undang-undang 
apablla la diwartakan menurut cara-cara yang ditetapkan oleh univer· 
stu. Oleh itu fungsi statut, akta dan peraturan universiti yang dibuat 
tanpa campur tangan pihak di luar universiti, ialah untuk melicinkan 
hal ehwal pentadbiran serta pengurusan dalarnan serta harian universiti, 
manakaJa AUKU dan Perlembagaan universiti memberikan garis panduan 
secara kasar tentang pentadbiran dan pengurusan universiti supaya 
tldak bercanggah dengan dasar negara. 
Jika berlakunya percanggahan di antara peruntukan daJam Perlem­
bagaan dengan statut atau akta ataupun peraturan dengan peruntukan­
peruntukan datam undang-undang yang terletak di bawahnya mengikut 
hierarki perundangan, maka undang·undang yang berada di atasnya 
menurut susunan hierarki perundangan adalah terpakai.16 
Universiti sebagai sebuah pertubuhan korporat (body corporate), 
mempunyai identiti kekal tucun temurun yang menangani pendidikan 
awam di peringkat yang paling tinggl 17 juga terlibat dalam menandata· 
ngani memorandum persefahaman (MoV) dan juga memorandum per· 
janjian (MoA) dengan pelbagal pihak dengan tujuan untuk mening· 
katkan kedudukannya ke tahap yang terunggul dalam bidang-bidang 
pengajaran. penyelidlkan, perundingan, penerbltan dan perkhidmat­
annya kepada masyarakat. 
Oleh yang demikian segala tindakannya termasuktah tindakan me· 
nandatangani MoU dan MoA tertakluk kepada akta tubuhnya laitu 
Akta Universlti dan Kotej Universitl 1971 (AUKU), serta Perlembagaan, 
statut, kaedah, akta dan peraturannya. Sungguhpun demikian, tidak 
ada peruntukan khusus tentang bentuk-bentuk kerjasama/kontrak yang 
boleh dimasuki oleh universiti serta tiada peruntukan berkaitan tatacara 
menandatangani kerjasama/kontrak oteh universiti datam AUKU mahu· 
pun pecuntukan-perundangan kecilnya. 
Penmtukan·penmtukan berkaitan dengan kontrak daJam AUKU 
dan undang-undang kccllnya 
AUKU memberikan kuasa penuh kepada Universlti untuk membeli, 
memegang harta sarna ada harta allh atau tidak alth dan menjalankan 
urus niaga atas harta·harta ini dengan syarat tidak bercanggah dengan 
peruntukan Perlembagaan. l • Setain itu, seksyen 4 (1) (1) Perlembagaan 
Universltl mempecuntukkan kuasa untuk membuat kontrak, melantik 
kakitangan dan menubuhkan amanah·amanah bagl maksud unlversltl. 
Statut I iaitu statut Majlls trrM memberikan kuasa kepada Majlis, antara 
lain. untuk memasuki, meminda, melaksanakan atau membatatkan 
kontcak bagi .pihak universiti, melabur apa-apa wang kepunyaan 
.' 
a 
b 
d 
e 
f 
g 
h 
c 
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a	 universiti dalam apa-apa stok, saham atau sekuriti, meminjam wang 
bagi pihak universiti serta mencagar semua atau sebahagian daripada 
harta universiti sebagaimana yang difikirkan wajar oleh Majlls,I9 Dalam 
melaksanakan transaksi itu universiti secara tidak langsung terlibat 
dalam membuat kontrak dengan pelbagai pihak. 
Dari segi tatacara bagi menandatangani kontrak, Perlernbagaan Unt­
h	 versiti menghendaki supaya semua kontrak-kontrak yang melibatkan 
perbelanjaan yang lebih daripada RM5000.00 hendaklah dibuat secara 
bertulis dan ditandatangani oleh seorang yang diberikan kuasa sarna 
ada secara nyata atau tersirat bagi pihak universiti. Manakala bagi kon­
trak yang melibatkan perbelanjaan lebih daripada RMlO CX>O.OO kecuaH 
kontrak perjawatan, dan jika ia dibuat antara orang-orang persendirian 
(:	 yang undang-undang yang berkaitan menghendaki supaya ia dimete­
raikan, maka kontrak itu hendaklah disempurnakan dengan menge­
capkan mohon universiti kepada kontrak tersebut.20 
Mana-mana dokumen atau suratcara yang tidak dikehendaki untuk 
dimeteraikan bolehlah disempurnakan oleh universiti dengan cara ditan­
datangani oleh pegawainya yang diberikan kuasa secara am atau secara 
d khusus oleh Majlis bagi pihaknya dan nama pegawai yang diberi kuasa 
ini hendaklah diwartakan.ZI Selain daripada peruntukan-peruntukan 
yang dinyatakan di atas, tidak ada peruntukan lain yang berkaitan de­
ngan kontrak dinyatakan dalam AUKU mahupun Periembagaaan UTM. 
AUKU dan perundangan-perundangan kecilnya tidak pula mele­
takkan sebarang bentuk sekatan tentang jenis-jenis kontrak, ataupun 
e memberikan apa-apa panduan tentang kontrak atau kerjasama yang 
boleh dimasuki oleh universiti. Bolehkah universiti memasuki kontrak 
atau memberikan faedah kontrak kepada sesiapa yang dia suka? Adakah 
kebebasan berkontrak sebagaimana yang dinikmati oleh individu-indi­
vidu persendirian terpakai kepada universiti? Adakah kuasa berkontrak 
oleh universiti misalnya kontrak untuk membeli saham yang melibatkan 
f risiko, tertakluk kepada sekatan-sekatan tertentu kerana ia melibatkan 
wang atau harta awam? Oleh sebab universiti merupakan sebuah pertu­
buhan korporat yang menjadi "instrumen" kerajaan dan mendapat 
bantuan kewangan sepenuhnya daripada kerajaan, maka dalam menan­
datangani kontrak, ia tidak boleh memasuki kontrak yang bercanggah 
dengan polisi atau muslihat awam. Menurut seksyen 24(e) Akta Kontrak 
g 1950 (Akta 136), suatu kontrak itu menjadi tidak sah jika 1a dianggap 
oleh mahkamah sebagai tidak bermoral atau bertentangan dengan 
muslihat awam. Berdasarkan buku Chitty ON CONTRACfS,Zl yang 
menyatakan bahawa suatu kontrak dikira menyalahi muslihat awam 
jika maksud atau tujuannya menyalahi undang-undang. Ini terjadi 
apabila tujuan atau maksud kontrak itu: 
h 
...........
 
La... LecIUla' 
M. C. Law (LLU.)
 
Adv_ D.IL. (lrM)
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(a) menyalahi Common Law atau statuti	 a 
(b)	 memudaratkan pentadbiran negara daJam hal ehwal dalam 
oegert atau luar negen; 
(c)	 mengganggu pentadbiran kehakjrnan; 
(d)	 memudaratkan kehidupan kekeJuargaan; atau 
(e)	 bertentangan dengan kepentingan awam 
b 
Oleh sebab unIversitl diperbadankan di bawah AUKU, secara amoya,
 
kelayakannya untuk berkontrak adalah terhad kepada matlamat penu­

buhannyaZJ dan peruntukan undang-undang yang terkandung dalam
 
AUKU serta perundangan kecilnya.24 Dengan'ftu, kontrak yang dibuat
 
di luar bidang kuasanya boleh membawa kepada tindakan ultra vires
 
dan menjadikannya tidak sah.25 Sebagai contoh kepada tindakan ultra c
 
vires yang telah berjaya diambil terhadap universiti ialah dalam kes
 
Fadzif Mohd. Nor Iwn. Universiti Teknofogi Malaysia, Z6 mahkamah menge­

nepikan keputusan yang dibuat oleh Majlis Universiti yang menamatkan
 
perkhidmatan plaintif, iaitu seorang pensyarah di universiti tersebut,
 
dan memutuskan bahawa penamatan itu sebagai tidak sah kerana ia
 
tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian di bawah AVKV. d
 
Keupayaan berkontrak:
 
Struktur hierarki hadan eksekutif Universiti
 
Undang-undang mempenmtukkan bahawa Naib Canselor ialah pegawai
 
utama kerla dan juga akademik bagl sesebuah universitf.21 Antara tugas- e
 
tugas beliau ialah untuk memastikan bahawa segala peruntukan Akta,
 
Perlembagaan, kaedah, statut dan peraturan dipatuhi dan beliau juga
 
menjalankan pengawasan am ke atas semua peraturan tentang penga­

laran, penyelidikan, kewangan, pentadbiran, kebajikan, tatatertib unl­

versiti serta kuasa-kuasa lain yang diberikan oleh undang-undang.
 
Dalarn menjalankan peranannya sebagai ketua pentadbir universiti, f 
Naib Canselor biasanya bertindak sebagai wakil universiti dalam me­
nandatangani sesuatu kontrak atau MoV. Walau bagaimanapun, undang­
undang, tidak pula menghendaki supaya setiap MoV/MoA yang dimasuki 
oleh universiti ditandatangani oleh Naib Canselor. Vndang-undang 
hanya memperuntukkan supaya kontrak yang dimasuki oleh universiti 
ditandatangani oleh seseorang bagi pihak universltl yang diberikan g 
kuasa secara nyata ataupun tersirat untuk berbuat demikian dan nama­
nama pegawai yang diberlkan kuasa ini hendaklah dlwartakan.28 
Menurut hierarki struktur pentadbiran universiti, Naib Canselor di­
bantu oleh sekurang-kurangnya seorang Timbalan Nalb Canselor atau 
beberapa Naib Canselor (jumlah maksima tidak dinyatakan)29 yang di­
lantik dari luar atau dalam universiti oleh Menteri Pendidikan selepas h 
berunding dengan Nalb Canselor. Had-had jawatan serta syarat-syarat 
*Et ~ (~fI 
" ,..1
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a perkhidmatan mereka ditentukan oleh Menteri dengan dinasihati oleh 
Naib Can$elor. Menurut konvensyen, Timbalan Naib Canselor (selepas 
lni disehut sebagai "lNe") biasanya terdiri daripada kakitaogan akademik 
universiti itu.sendiri. Di UTM, misalnya terdapat tiga me yang merupa­
kan tenaga pengajar universiti yang mengawasi bahagian tertentu iaitu 
Akademik, Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan. Oleh itu, universiti 
b secara tersirat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai uotuk me­
masuki kontrak yang berkaitan dengan bidang kuasa masing-masing, 
contohnya, sesuatu MoV yang melibatkan kerjasama akademik, maka 
pegawai yang biasanya akan bertanggungjawab inenandatangani MoV 
ini ialah Timbalan Naib Canselor Akademik. 
Apabila dilihat hierarkl pentadbiran universiti, undang-undang telah 
c pun memberikan kuasa-kuasa yang jelas dan berasingan kepada setiap 
pegawai-pegawai utama universiti. Selain daripada TNC, Naib Canselor 
juga dibantu oleh beberapa pegawai utamanya yang boleh dibahagikan 
kepada dua bahagian utama iaitu kerja dan akademik. Pegawai utama 
kerjanya terdiri dari Pendaftar yang bertindak sebagai ketua eksekutif 
perjawatan dan juga setiausaha korporat, Bendahari iaitu pengurus ke­
d wangan, Pustakawan mengetuai khidmat sumber akademik dan Pengarah 
Kerja sebagai pengurus pembangunan fizikal universiti. Pegawai utama 
akademik universiti pula terdiri daripada dekan-dekan Fakulti dan pe­
ngarah kampus cawangan. 
Dalam konteks keupayaan berkontrak, persoalan yang timbul ialah 
bolehkah pegawai-pegawai ini menandatangani kontrak atau MoV bagi 
e pihak universiti? Menurut Perlembagaan universitilO kuasa dan kewajipan 
pegawai-pegawai ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam statuto 
Oleh itu, kerana undang-undang menghendaki supaya pegawai yang 
menandatangani kontrak bagi pihak universiti mesti mempunyai kuasa 
yang diberikan (authorised person), maka statut-statut yang berkaitan 
hendaklah menyatakan bentuk kontrak yang boleh ditandatangani
f oleh pegawai-pegawai ini selaras dengan bidang kuasa masing-masing 
misalnya dalam kontrak perjawatan, pihak yang mempunyai keupayaan 
berkontrak bagi pihak universiti adalah Pendaftar dan kuasa ini hen­
daklah dinyatakan dalam Statut Pendaftar.3\ 
Satu lagi persoalan yang timbul lalah bolehkah pegawai-pegawai 
utama universiti menunmkan kuasanya (delegation of powers) untuk 
g	 menandatangani kepada pegawai bawahannya sebagai contoh kontrak 
perjawatan ditandatangani oleh Penolong Pendaftar bagi pihak Pen­
daftar? Sebagaimana kuasa untuk menandatangani kontrak bagi pihak 
universiti, penurunan kuasa ini juga hendaklah diberikan oleh statut 
dan kuasa ini hendaklah dibuat secara bertulis. 
Jika seseorang pegawai universiti menandatangani kontrak atau 
h kerjasama tanpa diberi kuasa maka kontrak/kerjasama boleh menjadi 
tak sah kerana pihak-pihak tersebut tidak mempunyai keupayaan untuk 
.'. 
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berkontrak bagi pihak universitLlZ a 
Pertanggungjawaban pegawai·pegawai universiti yang berkaitan 
dengan menandatangani kontrck bagi plhak universiti 
Dl samping batasan kuasa yang berbentuk formal seperti AUKU dan 
perundangan kedlnya, terdapat juga mekanisme lain di bawah Undang· b 
Undang Pentadbiran, bagi memastikan bahawa pentadbir universiti 
tidak terkeluar daripada bidang kuasanya. Mekanisme ini disebut sebagai 
"pertanggungjawaban". loi bererti bahawa setiap kakitangan yang 
menjalankan kuasa peflu sedar bahawa tindakannya itll bolch diper­
soalkan seldranya tidak meDurut kuasa yang dltetapkan. Contohnya di 
perlngkat Senat, apabiJa mellbatkan hal ehwal akademik sepcrti penga- c 
laran, penyelidikan, peperiksaan dan pengumlaan Ijazah, diploma dan 
sljil. Bagl tujuan ini, Senat menubuhkan beberapa jawatankuasa keeil 
dengan dipengerusikan oleh Naib Canselor atau TNC Naib Canselor 
sebagal Pengerusl, akan melaporkan setlap kegiatan dan keputusan 
yang dibuat oleh jawatankuasa ked!. Dalarn keadaan in! Pengerusi atau 
A]K bertindak memberl penerangan kepada ahli Senat, sedia menerima d 
kritikan dan cadangan yang dikemukakan. Pada peringkat yang lebih 
tinggi, pentadbir universiti dikehendaki menyiapkan pengauditan ke­
wangan, laporan pembangunan, laporan pengurusan, penyata kewangan 
dan laporan tahunan untuk dibawa ke perlngkat paling tinggl dalam 
hierarki pengurusan univcrslti iaitu mesyuarat Majlls. Perkara 145 dan 
146, Perlembagaan Malaysia juga memperuntukkan bahawa laporan e 
tahunan seperti Penyata Kewangan, dikehendakl untuk dlbentangkan 
di ParUrnen. Ada kalanya pe:ntadbir universiti dipanggil oleh Kementerian 
Pendidikan uotuk menerangkan keadaan yang berlaku di universitl. 
Cara ini dapat mengawal tindakan yang mungkin terkeluar daripada 
prosedur yang ditetapkan. Oleh itu jelaslah di sin! bahawa konsep 
pertanggungjawaban secara teori akan dapat mengawal setiap tindakan ,. 
pentadbir univesiti daripada peringkat yang paling bawah ke perlngkat 
yang tertinggi. 
Keadaan yang sarna juga berlaku dalam menandatangani MoV atau 
MoA bagi pihak universiti. Para pentadbir universlti yang dlberikan 
kuasa untuk menandatangani MoUl MoA bagi pihak universiti diper­
tanggungjawabkan untuk melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan .& 
kepada MalUs VnIversiti. Bagaimanakah jika tindakan-tindakan me­
masukJ kontrak merugikan universiti atau pun keputus<ln-keputusan 
salah dan meruglkan unlversiti berlaku? Bolehkah pentadbir-pentadbir 
ini "dipertanggungjawabkan" dan dikenakan tindakan undang-undang 
seeara persendirlan di atas kesilapan inl? 
Undang-undang mengandaUtan bahawa tindakan-tindakan yang ~ 
dilakukan dengan kuasa nyata dan dalam pelaksanaan tugasnya, tidak 
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boleh mengambil tlndakan terhadap pegawai tersebut secara persendirian 
kerana keputusan salah yang dibuatnya adalah dibuat secara jujur tetapi 
silap.]] Tetapi kesllapan yang dilakukan dengan sengaja dan yang me­
nyalahl kuasa atau melibatkan penyalahgunaan kuasa, boleh membawa 
kepada tindakan secara persendlrlan laltu: 
1.	 tindakan disiplin oleh jabatan 
2.	 tindakan jenayah - tlndakan inl selalunya berkaltan dengan tindakan 
yang berkaltan dengan rasuah 
Tlndakan dlslplln laJah satu cala untuk mellcinkan pentadblran 
serta membenteras gejala-gejala tidak sihat dalam sesebuah organlsasi. 
Universlti melalul seksyen 16C telah mengadakan Kaedah-kaedah Vnl­
verslti Teknologi Malaysia (Tatatertib Kakitangan) 1979 iaitu satu bentuk 
"'code of conduct" untuk para kakitangannya. Di bawah Kaedah 4 (2) 
(8) Kaedah (Tatatertib Kakitangan) 1979 menyatakan bahawa seseorang 
kakitangan universiti tidak boleh "tak bertanggungjawab". Persoalannya 
ialah bolehkah tindakan seseorang kakitangan universiti yang memasuki 
kontrak yang merugikan universltl dita.krifkan sebagal tindakan "tak 
bertanggungjawab" yang boleh membawa kepada tindakan disiplln? 
Kaedah 1979 malangnya tidak memberl definisl kepada terma tersebut. 
Dengan itu Panel Tatatertib universlti mempunyai kuasa budi blcara 
bagi menentukan sarna ada perbuatan menandatangani kontrak yang 
merugikan universiti ataupun kesilapan membuat keputusan berkaitan 
dengan kontrak, tergolong dalam salah satu perbuatan yang boleh dl­
kenakan tindakan tatatertib. 
Kesimpulan 
AUKU dan perundangan-perundangan kedl di bawahnya merupakan 
mekanlsma bagi melidnkan lagi pentadbiran dan pengurusan di uni­
versiti. Walau bagalmanapun ia tidak digunakan secara optimum oleh 
universiti. Sebagai sebuah badan berkanun, universlti tertakluk dan ter­
paksa akur untuk bertindak menurut undang-undang tubuh serta un­
dang-undang kecilnya. loi boleh dill hat sarna ada dalam tlodakannya 
semasa berurusan deogan pihak luar tennasuk orang ramal tetapl juga 
kepada kakitangannya. Tindakan-tindakan yang terkeluar dad batasan 
AUKU dan undang-undang kedlnya boleh membawa kepada tindakan 
ultra vires. 
Dalam konteks MoU dan MoA tiada peruntukan khusus yang memo 
berikan garis panduan kepada universiti tentang bentuk-bentuk kontrak, 
MoU, MoA yang boleh dimasuki oleh universiti. Dati segl keupayaan 
berkontrak, tiada peruntukan oyata tentang plhak-pihak yang boleh 
menandatangani bagi pihak universiti.la hanya memberikan peruntukan 
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tersirat sahaja yang dapat dilihat melalui statut-statut universiti yang a 
jelas telah membahagikan kuasa-kuasa kepada pegawai utamanya ber­
gantung kepada bidang tugas masing-masing. Oleh itu, perundangan 
hendaklah memperuntukkan secara nyata dan bertulis tentang pihak­
pihak yang boleh menandatangani kontrak/kerjasama bagi pihak uni­
versiti dan nama-nama mereka hendaklah disiarkan dalam warta sebagai­
mana yang diperuntukkan dalam s. 6(6) Perlembagaan UTM. Pemberian b 
kuasa kepada pegawai-pegawai universiti hendaklah selaras dengan 
bidang kuasa mereka. Jika kontrak atau kerjasama ditandatangani tanpa 
diberi kuasa universiti dan bukan sebagai agen universiti, maka pegawai 
tersebut bertanggungan secara persendirian jika berlaku apa-apa bentuk 
kemungkiran atau kerugian yang timbul akibat daripada kontrak atau 
kerjasama tersebut. 
Peruntukkan yang menyatakan bahawa kontrak yang mengikat 
universiti hendaklah dibuat dengan kuasa yang diberi oleh universiti 
dan menurut prosedur-prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh 
universiti hendaklah diadakan dalam statuto Ini bermakna bahawa jika 
kontrak atau kerjasama dilaksanakan oleh pegawai-pegawai universiti 
yang tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian dan tidak menurut d 
prosedur atau garis panduan yang telah ditetapkan, akan mengakibatkan 
kontrak itu menjadi tak sah dan tidak mengikat universitL 
Selain dari itu peruntukkan berkenaan dengan penurunan kuasa 
untuk menandatangani bagi pihak Majlis atau pegawai atasan hendaklah 
juga dibuat secara bertulis (s. 51 Perlembagaan UTM) dan nama-nama 
pegawai yang dibenarkan menandatangani bagi pihak universiti hen- e 
daklah diwartakan. 
UTM ketika ini telah pun mengadakan garis panduan MoU dan 
MoA yang disediakan oleh Panel Kerjasama antara UTM dan Badan 
Luar dengan dipengerusikan oleh Dekan UPP. Peranan Panel ini terhad 
kepada kerja-kerja menyelaraskan dan menguruskan MoU/MoA yang 
berkaitan dengan penyelidikan dan perundingan, tetapi tiada panel f 
atau unit khusus bagi menangani kontrak-kontrak lain seperti kontrak 
perjawatan, kontrak pembelian peralatan dan lain-lain kontrak, terutama 
yang mempunyai implikasi undang-undang dan kewangan. 
Persoalan juga timbul tentang setakat mana "garis panduan" tersebut 
mempunyai kuatkuasa undang-undang? Bolehkah garis panduan itu 
tidak diikuti dan apakah implikasinya? Oleh sebab kuasa untuk menye- g 
diakan IIgaris panduan" ini diberikan oleh Senat, satu lagi persoalan 
yang ditimbulkan di sini ialah sarna ada keputusan Senat mempunyai 
kuatkuasa undang-undang, jika tidak atau belum diperakukan oleh 
Majlis universiti. Ini adalah kerana sebagaimana yang diperuntukkan 
oleh AUKU34 dan juga statut,3S badan yang mempunyai kuasa untuk 
menandatangani dan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan h 
dengan kontrak bagi pihak universiti, adalah Majlis universiti. 
c 
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Oleh yang demikian segala bentuk garis panduan dan peraturan 
henda.klah dibuat menurut struktur hierarkl perundangan, sarna ada 
dalam bentuk statut, akta ataupun peraturan sebagaimana yang diberikan 
oleh AUKU dan undang-undang kecilnya supaya ia mempunyai 
kuatkuasa undang-undang. 
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Nota Kaki 
Kenyataan yang dlbuat oleh pihak.plhak yang sedang merundlngkan kontrak dan 
membuat tawar menawar dan tidak dlnlatkan menladl sebahagtan darl syarat-syarat 
kontrek dlpanggU representasl. Uhat Sallrh Buang, Undang-Undang Kontrak dl Malaysia 
1992, etB dl him. 104. 
